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MOTTO 
 
 
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu; dan 
bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu 
 mengingkari (nikmat)-Ku”(Q. S. al-Baqarah: 152). 
 
“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 
dan tetaplah bersikap siaga (di perbatasan negrimu) dan bertaqwalah 
kepada Allah supaya kamu beruntung” (Q. S. Ali’Imran: 200). 
 
“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Allah,  melainkan kaum yang kafir” (Q. S. Yusuf: 87). 
 
Segala  sesuatu  yang  kita kerjakan jika didasari dengan  niat yang tulus dan 
hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, insya Allah   
 hasilnya  tidak akan mengecewakan (Penulis). 
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ABSTRAK 
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PADA SISWA KELAS XI-3 SMA NEGERI 1 LASEM 
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG 
 
Setiawan Edi Wibowo, A 310 070 228, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011. 111 halaman 
 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan menulis paragraf naratif  melalui metode latihan terbimbing dengan 
media lagu pada siswa kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem  dan  mendeskripsikan 
perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 
naratif   menggunakan metode latihan terbimbing dengan media lagu pada siswa 
kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
berbasis kelas. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan jenis Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang meliputi dua siklus. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode tes menulis 
paragraf narasi dan metode non tes yang meliputi observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  
 Berdasarkan analisis data penelitian, disimpulkan bahwa melalui metode 
latihan terbimbing dengan media lagu, kemampuan menulis paragraf naratif  
siswa kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem  meningkat sebesar 21,09% setelah 
mengikuti pembelajaran menulis paragraf naratif  melalui metode latihan 
terbimbing dengan media lagu. Hasil rata-rata tes menulis paragraf naratif  
pratindakan sebesar 68  dan pada siklus I diperoleh hasil rata-rata sebesar 69,7, 
kemudian pada siklus II diperoleh hasil rata-rata sebesar 82,1 atau meningkat. 
Perilaku siswa kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem setelah  mengikuti pembelajaran 
menulis paragraf  naratif  melalui  metode latihan terbimbing dengan media lagu 
pun mengalami perubahan ke arah positif. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan 
perilaku siswa yang lebih serius dan bersemangat dalam mengikuti proses 
pembelajaran menulis paragraf naratif .   
 
Kata Kunci : Keterampilan menulis paragraf  naratif,  metode latihan terbimbing,      
          media lagu. 
 
